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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento de las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la elaboración y 
la sustentación de la tesis de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
presento la tesis titulada Percepción de la plataforma virtual Moodle en los estudiantes del 
1.er año de secundaria de la Institución Educativa n.° 20874 “Centro de Varones” – San 
Vicente de Cañete, 2016, con el propósito de optar el título de Licenciado en Educación 
Secundaria en la Especialidad de Computación e Informática 
En el presente estudio, existe un procedimiento descriptivo de los resultados que 
han sido recabados en función a la percepción de la plataforma virtual Moodle, ya que, al 
considerarse un LMS (Learning Management System) se define como estrategia 
metodológica para la enseñanza y el aprendizaje fundamentándose en el uso y ejecución 
del internet, por la cual esencialmente constituye en relacionar las mayores ventajas de la 
enseñanza en circunstancia no presencial con las posibilidades ofertadas por la enseñanza 
tradicional y presencial (Pérez et al., 2009, p. 40). Así mismo, este es un modelo educativo 
innovador con un horizonte de nuevas formas de aprender, que propone gestionar 
conocimientos desde los temas más básicos hasta los más complejos. 
La investigación está organizada en seis capítulos, considerando la estructura 
sugerida, según lineamientos de la universidad: En el capítulo I, se considera el 
planteamiento del problema, en el capítulo II, se registra el marco referencial; en el 
capítulo III, se describe las variables, en el capítulo IV se detalla el marco metodológico, 
en el capítulo V, se registra los resultados y en el capítulo VI, se considera discusión. 
Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y 
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La investigación titulada Percepción de la plataforma virtual Moodle en los estudiantes 
del 1.er año de secundaria de la Institución Educativa n.° 20874 “Centro de Varones” – 
San Vicente de Cañete, 2016, describe como objetivo general el nivel de percepción sobre 
el uso de la plataforma virtual Moodle en los estudiantes del 1.er año de secundaria de la 
institución mencionada anteriormente. 
La investigación corresponde a una metodología basada en el enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental, así mismo, catalogada del tipo descriptivo ya que permite detallar 
o especificar el fenómeno estudiado a través de la medición de sus propiedades. La 
población fue un total de 105 estudiantes y la muestra equivalente a 83 estudiantes de 
acuerdo al muestreo probabilístico, los estudiantes corresponden al nivel secundaria de la 
Institución Educativa n.° 20874 “Centro de Varones”, Cañete 2016. Se utilizó el 
instrumento cuestionario percepción del uso de la plataforma virtual, para obtener 
información en función a la calidad de uso de los estudiantes. 
Una vez obtenidos los resultados, entre ellos se aprecia que respondieron en la escala de 
inadecuada un 1,2%, seguido de la escala regular con un 41%, y por último un 57,8% para 
la escala de adecuada, lo que indica que existe una aceptación favorable y eficiente en 
cuanto al uso de la plataforma virtual Moodle. Por tanto, es posible afirmar que los 
estudiantes consideran que es un recurso beneficioso, ya que cuentan con la integración de 
las TIC. 
Palabras clave: plataforma, virtual, Moodle, educación, educación virtual, 






The research entitled perception of the Virtual Platform Moodle in the 1st year of high 
school the educational institution # 20874 students “Center of males”- San Vicente of 
Cañete, 2016 aimed at general determine the level of perception on the use of the Moodle 
Virtual Platform in students of the 1st year secondary institution mentioned above. 
 
The research corresponds to a methodology based quantitative approach. Non-
experimental design research, likewise, catalogued the descriptive, since it allows to map 
or specify the phenomenon studied by measuring its properties. The population was a total 
of 105 students and sample equivalent to 83 students according to the probabilistic 
sampling, students correspond to the secondary level of the educational institution # 20874 
"Center of males”, Cañete 2016. Perception of the use of the virtual platform, the 
questionnaire instrument was used to information depending on the quality of use of the 
students. 
 
The results, among them is appreciated responded on the inadequate scale 1.2%, followed 
by the regular scale at 41%, and finally a 57.8% for adequate scale, which indicates that 
there is a favorable and efficient acceptance regarding the use of the virtual platform 
Moodle. Therefore, it can be said that students consider it a beneficial resource, because 
they have the integration of TIC. 
 
Key words:  virtual platform, Moodle, education, virtual education, research, 
cooperation, interactivity, multimedia, E-Learning, LMS. 
 
